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1. INTRODUCCIÓ
Els dies 10 i 11 de febrer del 2015 s’ha aplicat per quarta vegada a Catalunya una prova 
externa i censal a tot l’alumnat de quart d’ESO per comprovar el nivell d’assoliment dels
coneixements i les competències bàsiques lingüístiques i matemàtiques en acabar l’educació 
obligatòria. És una prova dissenyada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, 
que té validesa i fiabilitat estadística, d’acord amb els estàndards de les avaluacions de 
sistemes educatius. 
La prova afecta la totalitat de l’alumnat matriculat a quart d’ESO, això és els 66.330 alumnes
que assisteixen als 1.044 centres d’arreu del territori (536 centres de titularitat pública i 508 de 
titularitat concertada i privada). D’aquests alumnes, n’hi ha 62.902 (el 94,8%) que han fet la 
prova de totes o d’algunes de les competències avaluades. N’hi ha 3.428 (5,2%) que no han fet 
la prova (per absència o exempció). Aquest alumnat ha estat diagnosticat amb necessitats 
educatives especials o és de recent incorporació al sistema educatiu català, per la qual cosa té 
un domini insuficient de la llengua.
El caràcter extern de la prova, garantia de la seva objectivitat, ha comportat un procés 
organitzatiu complex. S’han creat 60 comissions d’aplicació de la prova, distribuïdes 
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territorialment i constituïdes per un inspector o inspectora, que n’exerceix la presidència, i un 
nombre de persones aplicadores externes igual o superior al nombre de 
centres de cada unitat territorial. En total, s’hi han implicat 
2.350 docents. Per garantir l’objectivitat dels resultats, la prova 
ha estat corregida sempre per docents externs als centres, 
procedents de les comissions d’aplicació, que han seguit unes 
pautes concretes de correcció i que han corregit les proves de 
la seva especialitat docent.
2. OBJECTIUS I CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA
L’objectiu principal de la prova és mesurar el grau d’assoliment de les competències  i 
coneixements bàsics de l’alumnat quan acaba l’educació obligatòria, d’acord amb la Llei 
d’educació de Catalunya del 2009 (article 59.7). A partir de l’anàlisi dels resultats obtinguts per 
cada centre, es podran arbitrar eines per als centres i els docents amb la finalitat de millorar els 
resultats de l’alumnat en el futur. La prova contribueix, així, a enfortir l’autonomia de centre en 
proporcionar informació concreta a cadascun,  que li ha de servir per determinar quins són els 
punts forts i quines les oportunitats de millora en l’adquisició de competències del seu alumnat. 
Les mesures de millora a prendre no poden ser, doncs, generalitzables a tots els centres de 
Catalunya, sinó que s’han de concretar segons les circumstàncies de cada un.
La prova permet, també, donar informació detallada a les famílies —que s’ha d’entendre com 
un complement a la informació que ja proporcionen els centres amb l’avaluació continuada—
sobre el grau d’assoliment de les competències bàsiques del seu fill o filla en acabar l’educació 
secundària obligatòria. És una prova, doncs, de caràcter formatiu i orientador.
La prova d’avaluació de quart d’ESO permet conèixer la situació
educativa de Catalunya al final d’una etapa fonamental en la 
formació de les persones. En aquest sentit, ha d’afavorir 
l’orientació i la transició de l’alumnat cap als estudis 
postobligatoris o cap a la vida laboral. L’objectiu de la prova és 
construir, amb la participació dels centres, del professorat, de
l’alumnat i de les famílies, un potent instrument de millora del 
sistema educatiu.
Per les característiques de la prova, s’ha de tenir en compte que mesura els coneixements i les 
competències bàsiques en els àmbits avaluats, però no tots els coneixements que figuren al 
currículum de quart d’ESO. També s’ha de considerar que la prova no determina l’adquisició 
del títol de graduat en educació secundària obligatòria. 
3. COMPETÈNCIES AVALUADES
Com en la prova de sisè d’educació primària, les competències avaluades són la competència 
comunicativa en llengua catalana, castellana i estrangera (anglès i francès), i la competència 
matemàtica. A la Vall d’Aran s’avalua també la competència comunicativa en aranès.
Les proves de competència comunicativa en llengua catalana i castellana mesuren, de 
manera coordinada, les mateixes competències i amb els mateixos criteris, amb l’objectiu de 
poder comparar-ne els resultats. El quadern de cada prova conté dos estímuls (dos textos de 
tipologia diferent, un de literari i un que no ho és: poden ser textos descriptius, narratius o 
expositius) i una sèrie de preguntes (totes de resposta tancada, amb ítems d’elecció múltiple) 
A la prova 
d’avaluació de 
quart d’ESO hi 
han participat 
més de 60.000 
alumnes
La prova és de 
caràcter formatiu i 
orientador, no 
condiciona 
l’adquisició del títol 
de graduat en ESO 
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que avaluen la comprensió lectora i l’expressió escrita. Per a la comprensió lectora, els 
processos o àmbits avaluats són l’obtenció d’informació, la interpretació de la informació i la 
reflexió i valoració sobre la informació. Per a l’expressió escrita, s’avalua l’ús de la llengua amb 
preguntes de vocabulari i morfosintaxi i una redacció, en la qual es tenen en compte la 
competència discursiva (coherència, adequació i presentació), la correcció lingüística (lèxic, 
ortografia, morfosintaxi) i la presentació. La redacció és l’última activitat dels quaderns. 
Figura 1. Esquema de les competències comunicatives en llengua catalana, llengua 
castellana i aranès avaluades en la prova de quart d’ESO 2015
La prova de competència  matemàtica consta de trenta-un ítems, que parteixen de sis
estímuls diferents i que prioritzen els blocs de contingut del currículum que fan referència a la 
numeració i càlcul, a l’espai, forma i mesura,  al canvi i les relacions i, finalment, a l’estadística. 
Els processos matemàtics que s’avaluen amb la prova són els següents: 
? Reproducció:  representacions simples; càlculs i procediments rutinaris; resolució de  
problemes senzills.? Connexió: comprensió i construcció de models simples; interpretació i resolució de 
problemes estàndards; ús de diversos mètodes ben definits.? Reflexió: formulació i resolució de problemes més complexos que impliquen reflexió, 
intuïció, generalització i interrelació de coneixements rellevants; ús de mètodes  més 
complexos.
COMPETÈNCIA 
COMUNICATIVA: 
llengua catalana, llengua 
castellana i aranès
COMPRENSIÓ LECTORA
Obtenció d'informació
- Localitzar informació 
explícita
- Identificar idees rellevants
Interpretació d'informació
- Realitzar inferències
- Reorganitzar la informació
- Comprendre el sentit global
Reflexió i valoració
- Valorar informació 
EXPRESSIÓ ESCRITA
Competència discursiva
- Adequació 
- Coherència 
- Cohesió 
Correcció lingüística
- Lèxic
- Ortografia
- Morfosintaxi
Presentació
- Lletra legible i de traç 
correcte
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Figura 2. Esquema de la competència matemàtica avaluada en la prova de quart d’ESO 
2015
La prova de competència comunicativa en llengua estrangera (anglès i francès) avalua la 
comprensió oral i escrita i l’expressió escrita. La prova conté dos exercicis orals, en què 
s’escolten dues vegades dos textos. A continuació hi ha  dos estímuls (dos textos de tipologia 
diversa: literaris, informatius)   i una sèrie d’ítems d’elecció múltiple que avaluen la comprensió 
lectora. La prova conté també un exercici per avaluar l’expressió escrita. Els processos 
avaluats, tant per a la comprensió oral com per a la comprensió lectora, són l’obtenció 
d’informació i la interpretació de la informació. En l’expressió escrita s’avalua la competència 
discursiva (cohesió, coherència i adequació) i la correcció lingüística (lèxic, ortografia i 
morfosintaxi).
COMPETÈNCIA 
MATEMÀTICA
NUMERACIÓ I CÀLCUL
Utilitzar fraccions i 
proporcionalitats 
- Sentit dels nombres i de 
les operacions
Resoldre problemes amb 
càlculs directes 
- Raonament proporcional
- Càlculs estimatius
ESPAI, FORMA I MESURA
Obtenir mesures de volums 
i longituds
- Estimar mesures
- Magnituds i mesures 
Relacions i característiques 
de figures 
- Relacions mètriques 
- Càlcul de mesures 
CANVI I RELACIONS
Utilitzar models lineals
- Representació de 
funcions 
Comprendre relacions 
matemàtiques 
- Patrons, relacions i 
funcions
ESTADÍSTICA
Interpretar les dades a 
partir d’informació gràfica i 
taules 
- Dades, taules i gràfics 
estadístics
Obtenir mesures 
estadístiques i de 
probabilitat 
- Sentit de l’estadística i de 
la probabilitat
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Figura 3. Esquema de la competència comunicativa en llengua estrangera avaluada en la 
prova de quart d’ESO 2015
COMPETÈNCIA 
COMUNICATIVA: 
llengua estrangera
COMPRENSIÓ ORAL
Obtenció d'informació
- Localitzar informació explícita 
Interpretació d'informació
- Realitzar inferències 
COMPRENSIÓ LECTORA
Obtenció d'informació
- Localitzar informació explícita
- Identificar idees rellevants
Interpretació d'informació
- Realitzar inferències
- Reorganitzar la informació
- Comprendre el sentit global
EXPRESSIÓ ESCRITA
Competència discursiva
- Adequació 
- Coherència 
- Cohesió 
Correcció lingüística
- Lèxic
- Ortografia
- Morfosintaxi
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La figura núm. 4 mostra l’exercici d’expressió escrita de la competència comunicativa en 
llengua catalana.
Figura 4. Exemple de pregunta en competència comunicativa en llengua catalana.
Expressió escrita
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La figura núm. 5 mostra un exemple de tres preguntes de competència matemàtica. Les 
activitats avaluen els blocs de canvi i relacions (ítem 4), estadística (ítem 5) i d’espai, forma i 
mesura (ítem 6). Els processos avaluats són l’elaboració de conclusions d’una situació 
modelitzada (4), l’aplicació de conceptes bàsics de probabilitat (5) i la comprensió dels atributs 
dels objectes i les unitats (6).
Figura 5. Exemple de preguntes de competència matemàtica. Canvi i relacions, 
estadística, espai, forma i mesura
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Al final de cada quadern, hi ha una pregunta per valorar la percepció de la dificultat de la prova, 
amb una resposta formulada en quatre categories: molt fàcil, fàcil, difícil i molt difícil.
4. NOVETATS EN LA PROVA
Les novetats introduïdes en la prova del 2015 són poques. La primera és de caràcter tècnic i 
afecta el sistema de resposta dels quaderns, les altres dues afecten la competència 
comunicativa en llengua estrangera i la competència matemàtica.
? Novetats en el sistema de resposta
Per agilitzar el procés de correcció dels quaderns i seguint el procés implementat a l’avaluació 
de sisè d’educació primària de 2014, aquest any els ítems amb resposta precodificada ja no es 
marquen al quadern de cada prova, sinó en un full de respostes a part. D’aquesta manera, 
augmenta la qualitat de la correcció, ja que es redueixen els possibles errors de transcripció 
perquè la introducció de correccions a l’aplicació informàtica és automàtica. En paral·lel a la 
introducció de la correcció automàtica, la correcció de la part oberta de les proves es concentra 
en menys persones, fet que incrementa l’homogeneïtat de les correccions efectuades pel 
professorat.
? Competència comunicativa en llengua estrangera
S’afegeixen dos minuts de temps per llegir les preguntes que 
s’han de respondre en l’avaluació de la comprensió oral i un 
minut entre els dos àudios per revisar les respostes.
L’activitat proposada per avaluar l’expressió escrita ja no és 
l’escriptura de dos textos breus, sinó que passa a ser una 
redacció, més llarga.
? Competència matemàtica
En les preguntes tancades es passa de tres distractors a quatre. En 
les tres preguntes obertes es fa més incidència en el procés de raonar
i justificar el resultat.
5. INFORMACIÓ DELS RESULTATS
Les proves tenen una garantia de validesa i fiabilitat avalada pel judici d’experts i per anàlisis 
estadístiques fetes a partir del pilotatge. La robustesa dels instruments utilitzats avala que es 
prenguin decisions com el pes que ha de tenir cada un dels àmbits en la competència objecte 
d’avaluació o el nombre d’ítems que s’inclouen en cada àmbit. 
D’acord amb els criteris preestablerts, s’apliquen les anàlisis estadístiques que pertoquen 
segons la ponderació per àmbits de les competències avaluades,  que ve determinada pel pes 
que les competències bàsiques tenen en el currículum,  pel judici dels experts i pel tractament 
que fan de les competències diferents estudis internacionals. Les puntuacions per competència 
avaluada es transformen en una escala de 0 a 100 punts, en què 100 correspon al rendiment 
més alt. A partir d’aquestes puntuacions s’obtenen dades globals de Catalunya, de centre i de 
cada estudiant.
En  les preguntes 
obertes de 
competència 
matemàtica es fa 
més incidència en el 
procés de raonar i 
justificar el resultat 
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Taula 1. Pes que tenen en l’avaluació els àmbits de cada competència
Competència 
comunicativa
Llengua catalana
Comprensió lectora 60%
Expressió escrita 40%
Llengua castellana
Comprensió lectora 60%
Expressió escrita 40%
Aranès
Comprensió lectora 60%
Expressió escrita 40%
Llengua estrangera (anglès i 
francès)
Comprensió oral 30%
Comprensió lectora 40%
Expressió escrita 30%
Competència 
matemàtica
Matemàtiques
Numeració i càlcul
50%
Espai, forma i mesura 
Canvi i relacions
50%
Estadística
S’extreuen percentatges d’alumnat per nivells de puntuacions, 
classificats en quatre trams. Com en les avaluacions anteriors,
els quatre nivells d’assoliment de la competència són el nivell 
alt (que mostra que l’alumnat té un molt bon domini de la 
competència), el nivell mitjà-alt (que mostra que l’alumnat té un 
bon domini de la competència), el nivell  mitjà-baix (que 
mostra un domini suficient de la competència) i el nivell baix (que 
mostra que no s’assoleix el domini de la competència). 
Com en les avaluacions anteriors, s’han generat dos tipus d’informe, un adreçat als centres 
educatius i l’altre adreçat a les famílies. Els centres educatius han pogut descarregar-se els 
informes a partir de la segona setmana del mes d’abril, amb prou temps perquè els puguin 
incorporar als processos ordinaris d’avaluació interna. Els centres han de tenir en compte els 
informes per valorar el grau de domini dels coneixements i competències bàsiques i la 
maduresa global de l’alumnat, tot i que no determinen la superació del curs ni l’acreditació de 
l’ESO, ja que prendre aquestes decisions correspon als equips docents.
L’informe adreçat als centres educatius conté una descripció dels aspectes avaluats en cada 
competència i el grau d’assoliment global del centre educatiu, que queda situat en el nivell baix, 
mitjà-baix, mitjà-alt o alt. Per a cada competència avaluada s’inclou la mitjana global de 
Catalunya i també els resultats obtinguts pel centre en el curs anterior. Els equips docents dels 
centres han d’analitzar aquests resultats i el director o directora els han de presentar al consell 
escolar i al claustre per tal d’establir un pla de millora dels resultats obtinguts.
L’informe adreçat a les famílies conté informació sobre els aspectes avaluats de les quatre 
competències i el grau d’assoliment que aconsegueix l’alumne o l’alumna. Una marca 
assenyala si se situa en el nivell alt, mitjà-alt, mitjà-baix o baix d’assoliment de la competència. 
Per a cada competència hi ha un espai per als comentaris específics que s’han generat de 
manera automàtica a partir dels resultats obtinguts. L’informe de les famílies també inclou el 
nivell d’assoliment global de l’alumnat de Catalunya en cada competència avaluada.
Els centres són els encarregats de fer arribar els informes individuals a les famílies 
corresponents. Els poden completar amb d’altres observacions, si ho consideren oportú. Les 
famílies també poden demanar informació complementària als centres. 
El nivell baix és 
l’únic que mostra 
el no assoliment 
de la competència 
avaluada
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6. RESULTATS DE L’ALUMNAT
Els resultats que es presenten tot seguit són una síntesi de les dades obtingudes en la prova 
d’avaluació de quart d’ESO del 2015 per l’alumnat que ha seguit el procés de correcció externa.
Són dades bàsiques, amb els resultats de cada competència comparats amb els obtinguts en 
els tres cicles anteriors d’aquesta avaluació. Com que els instruments de mesura per a la 
llengua estrangera es van modificar el curs passat (vegeu el núm. 28 dels Quaderns 
d’avaluació), en aquesta competència només s’estableixen comparacions amb els resultats 
obtinguts en el curs 2013-2014.
6.1. PUNTUACIONS MITJANES GLOBALS
La taula núm. 2 mostra la puntuació mitjana obtinguda per l’alumnat de quart d’ESO de 
Catalunya en totes les competències avaluades, excepte la competència comunicativa en 
aranès, que s’ha exclòs de l’informe pel baix nombre d’alumnes que han fet aquesta prova. 
Taula 2. Puntuació mitjana global en totes les competències avaluades. Curs 2015
Llengua catalana
Llengua 
castellana
Matemàtiques Llengua anglesa Llengua francesa
n 57.961 58.064 58.377 57.797 288
Puntuació mitjana 76,3 75,2 68,7 69,3 71,2
Desviació típica 14,9 14,4 18,2 20,6 15,3
Com es pot observar, la puntuació mitjana global en llengua catalana i llengua castellana és 
molt similar (hi ha una diferència de 1,1 punts), mentre que les puntuacions en matemàtiques i 
llengua estrangera són més baixes. 
El gràfic núm. 1 mostra aquestes puntuacions mitjanes, de costat amb les dades del 2012, del 
2013 i del 2014, excepte per a la competència comunicativa en llengua estrangera, que es 
compara només amb les del 2014 per la raó exposada abans. Els resultats es mantenen 
estables en llengua catalana, en llengua castellana,  en matemàtiques i en llengua anglesa, ja 
que la variació entre la puntuació de l’any 2015 i la del 2014 és de -0,8 punts, de -1,2 punts, de 
-0,4 punts i de 2,4 punts, respectivament. En llengua francesa la diferència és una mica més 
gran (-5,7 punts), tot i que cal tenir en compte el baix nombre d’alumnes que ha fet la prova (n).
El 2015, els resultats 
en llengua catalana, 
llengua castellana, 
llengua anglesa i 
matemàtiques es 
mantenen estables 
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Gràfic 1. Puntuació mitjana global en totes les competències avaluades. Cursos 2012, 
2013, 2104 i 2015
Els quatre gràfics següents (gràfics núm. 2, 3, 4 i 5) mostren la distribució dels alumnes 
segons la puntuació mitjana obtinguda en les diverses competències avaluades a la prova. 
Cada barra representa el nombre d’alumnes amb una puntuació determinada. Com més alta és 
la barra, més alt és el nombre d’alumnes amb aquella puntuació. Es representen també les 
corbes de normalitat, que són útils per valorar la concentració o la dispersió dels resultats dels 
alumnes. Si la barra sobrepassa la corba, el nombre d’alumnes que obtenen aquella puntuació 
és més alt del que s’hauria d’esperar segons la normalitat estadística. Si la barra queda per 
sota de la corba, el nombre d’alumnes amb aquella puntuació és menor del que s’hauria 
d’esperar segons la normalitat estadística. Si l’alçada de la barra coincideix amb el valor que 
marca la corba, el nombre d’alumnes amb aquella puntuació és el que s’hauria d’esperar 
segons la normalitat estadística.
La distribució de les puntuacions dels alumnes en les quatre competències presenta una 
asimetria negativa, la qual cosa indica que hi ha més alumnes ubicats a la part alta que a la 
part baixa de la distribució. 
En competència en llengua catalana i llengua castellana, a més, la majoria dels alumnes 
obtenen valors concentrats entorn de la puntuació mitjana (76,3 en llengua catalana i 75,2 en 
llengua castellana). En canvi, són molt pocs els alumnes que obtenen resultats baixos. Per 
exemple, el percentatge d’alumnes amb una puntuació igual o inferior als 50 punts és tan sols 
del 6,5% en llengua catalana i del 6,8% en llengua castellana. En comparar la distribució de les 
puntuacions amb la corba de normalitat, s’observa que entre els 60 i els 80 punts hi ha menys 
alumnes del que pertocaria segons la normalitat estadística. En canvi, el nombre d’alumnes 
amb un rendiment elevat (superior als 80 punts) és més alt del que s’hauria d’esperar segons la 
distribució teòrica. 
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Gràfic 2. Histograma de competència en llengua catalana. 2015
Gràfic 3. Histograma de competència en llengua castellana. 2015
Tant en  llengua 
catalana com en 
llengua castellana  
hi ha poc nombre 
d’alumnes amb 
resultats baixos 
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Gràfic 4. Histograma de competència matemàtica. 2015
Gràfic 5. Histograma de competència en llengua anglesa. 2015
En competència matemàtica i en llengua anglesa la distribució de les puntuacions també 
presenta una asimetria negativa, però menys accentuada que en llengua catalana i castellana. 
La gran diferència, però, és que les puntuacions no estan tan concentrades al voltant de la 
mitjana, sinó que són més disperses. En aquestes competències, tant el percentatge d’alumnes 
amb resultats baixos com el percentatge d’alumnes amb resultats alts són més elevats del que 
els correspondria segons la normalitat estadística. En altres paraules, es constata que en 
matemàtiques i sobretot en llengua anglesa hi ha menys alumnes amb un rendiment intermedi
que en les altres competències.
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6.2. DISTRIBUCIÓ DE L’ALUMNAT PER NIVELLS D’ASSOLIMENT DE LES 
COMPETÈNCIES
La taula núm. 3 i el gràfic núm. 6 mostren el percentatge d’alumnat que hi ha situat en els 
quatre nivells d’assoliment en què s’ha dividit cada competència avaluada. En totes les 
competències, el percentatge més elevat d’alumnat se situa en el nivell mitjà-alt, excepte en 
llengua anglesa. En competència en llengua catalana i en llengua castellana es consolida 
l’objectiu de reduir el percentatge d’alumnes situat al nivell baix per sota del 15%, que és la fita 
que ha establert el Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya per al 2018. En 
competència matemàtica, aquest percentatge s’acosta molt a la xifra llindar, ja que la supera 
per només 7 dècimes. En competència en llengua anglesa, en canvi, aquest percentatge (19%) 
se situa encara lluny d’assolir l’objectiu.  En llengua francesa, és el 14,6% de l’alumnat que se 
situa al nivell baix. 
El percentatge d’alumnes situat al nivell alt d’assoliment de cada competència l’any 2018 hauria 
de ser igual o superior al 30%, segons el Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya. 
La competència en llengua catalana pràcticament assoleix aquest objectiu (29,9%), mentre que 
la competència en llengua castellana (26%) i en competència matemàtica (28,8%) s’hi acosten 
molt. En competència en llengua anglesa s’assoleix l’objectiu (31,5%), mentre que en llengua 
francesa falten més de cinc punts per arribar-hi (24,7%).
Taula 3. Distribució de l’alumnat per nivells d’assoliment de les competències avaluades.
2105
Competència Nivell d’assoliment de la competència
Nivell baix Nivell mitjà-baix Nivell mitjà-alt Nivell alt
Llengua catalana
n 6.436 9.554 24.610 17.361
% alumnes 11,1% 16,5% 42,5% 29,9%
Llengua castellana
n 7.893 9.675 25.371 15.125
% alumnes 13,6% 16,7% 43,7% 26,0%
Matemàtiques
n 9.118 14.381 18.067 16.811
% alumnes 15,7% 24,6% 30,9% 28,8%
Llengua anglesa
N 10.996 10.877 17.715 18.209
% alumnes 19,0% 18,8% 30,7% 31,5%
Llengua francesa
n 42 60 115 71
% alumnes 14,6% 20,8% 39,9% 24,7%
El nivell baix indica el 
no assoliment de la 
competència. El 
percentatge d’alumnat 
situat en aquest nivell 
hauria de ser inferior al 
15% l’any 2018
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Gràfic 6. Distribució de l’alumnat per nivells d’assoliment de les competències 
avaluades. 2015
Com es pot observar al gràfic núm. 6, hi ha un patró de comportament molt similar entre els 
resultats de la competència en llengua catalana i llengua castellana, d’una banda, i entre la 
competència matemàtica i la competència en llengua anglesa de l’altra (la llengua francesa és 
un cas a part, degut al baix nombre d’alumnes que han fet la prova). Aquest fet es pot explicar 
parcialment perquè bona part de les variables que incideixen en l’adquisició de les 
competències bàsiques en les llengües oficials poden ser controlades pels centres. En canvi, 
en matemàtiques, i especialment en llengua anglesa, la capacitat dels centres educatius per 
contrarestar alguns factors exògens estretament vinculats amb els resultats és menor 
(assistència a activitats extraescolars en anglès, per exemple).
6.3. EVOLUCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DE L’ALUMNAT PER NIVELLS D’ASSOLIMENT DE 
LES COMPETÈNCIES
El gràfic núm. 7 presenta l’evolució del percentatge d’alumnat 
situat en el nivell baix d’assoliment de les competències 
avaluades, tenint com a objectiu el 15% assenyalat per al 
2018 pel Pla per a la reducció del fracàs escolar a 
Catalunya. En competència en llengua catalana, el percentatge
es manté estable des de l’any 2013, al voltant dels 11 punts.
En competència en llengua castellana s’observa un augment del 
percentatge el 2015, tot i que no supera el llindar del 15%. En 
competència matemàtica es manté la tendència a la disminució del
percentatge, que se situa molt poc per sobre del llindar (15,7%). En competència en llengua 
anglesa el percentatge se situa 4 punts per sobre del llindar (19%), mentre que en llengua 
francesa se situa lleugerament per sota (14,6%), tot i que el percentatge s’ha doblat el 2015.
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11,1%
20,8%
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24,6%
16,7%
16,5%
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llengua castellana i 
matemàtiques el 
percentatge d’alumnat 
que no assoleix la 
competència és 
proper al 15%
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Gràfic 7. Evolució del percentatge d’alumnat situat en el nivell baix d’assoliment de les 
competències avaluades. 2012-2015
El gràfic núm. 8 mostra l’evolució del percentatge d’alumnat situat en el nivell alt d’assoliment 
de les competències, tenint com a objectiu el 30% assenyalat per al 2018 pel Pla per a la 
reducció del fracàs escolar a Catalunya. Des de l’any 2013, tant en competència en llengua 
catalana com en llengua castellana els percentatges d’alumnat situat al nivell més alt es 
mantenen estables, al voltant del 29% i del 26% respectivament. En competència matemàtica 
el percentatge del 2015 (28,8%) és similar al del 2014 (29,1%) i molt proper al del 30%. En 
competència en llengua anglesa, el percentatge del 2015 és del 31,5%, mentre que en llengua 
francesa és del 24,7%. En competència en llengua estrangera, doncs, el percentatge en 
llengua anglesa ha augmentat, mentre que en llengua francesa ha disminuït gairebé a la meitat.
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Gràfic 8. Evolució del percentatge d’alumnat situat en el nivell alt d’assoliment de les 
competències avaluades. 2012-2015
6.4. RESULTATS GLOBALS SEGONS LA DIMENSIÓ AVALUADA DE CADA 
COMPETÈNCIA
La taula núm. 4 i el gràfic núm. 9 mostren els resultats globals obtinguts en les dimensions de 
comprensió lectora i expressió escrita en competència en llengua catalana. Hi ha una diferència 
de 9,3 punts entre la puntuació mitjana de comprensió lectora (80,9) i l’expressió escrita (71,6). 
Aquesta diferència era de 20 punts l’any 2012, d’11,4 l’any 2013 i de 7,5 l’any 2014.
Taula 4. Percentatge d’alumnat situat en els trams de competència en llengua catalana 
segons la dimensió avaluada. 2015
% d’alumnes situat als trams de competència
n Mitjana
Desviació 
típica
Nivell baix
Nivell
mitjà-baix
Nivell 
mitjà-alt
Nivell alt
Puntuació global 57.961 76,3 14,9 11,1% 16,5% 42,5% 29,9%
Comprensió lectora 57.961 80,9 14,3 10,6% 14,8% 44,7% 29,9%
Expressió escrita 57.961 71,6 20,1 10,2% 20,7% 45,1% 24,0%
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Gràfic 9. Percentatge d’alumnat situat en els trams de competència en llengua catalana 
segons la dimensió avaluada. 2015
La taula núm. 5 i el gràfic núm. 10 mostren els resultats globals obtinguts en les dimensions 
de comprensió lectora i expressió escrita en competència en llengua castellana. Hi ha una 
diferència de 9,7 punts entre la puntuació mitjana de comprensió lectora (80) i l’expressió 
escrita (70,3). La diferència era de 10, 2 punts el 2012, de 12,4 punts el 2013 i de 6,7 el 2014.
Taula 5. Percentatge d’alumnat situat en els trams de competència en llengua castellana 
segons la dimensió avaluada. 2015
% d’alumnes situat als trams de competència
n Mitjana
Desviació 
típica
Nivell baix
Nivell 
mitjà-baix
Nivell 
mitjà-alt
Nivell alt
Puntuació global 58.064 75,2 14,4 13,6% 16,7% 43,7% 26,0%
Comprensió lectora 58.064 80,0 13,5 13,8% 21,4% 41,1% 23,7%
Expressió escrita 58.064 70,3 19,2 12,2% 23,0% 43,5% 21,3%
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l’expressió escrita
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Gràfic 10. Percentatge d’alumnat situat en els trams de competència en llengua
castellana segons la dimensió avaluada. 2015
Dins de la dimensió de l’expressió escrita, amb la redacció s’avalua la competència discursiva i 
la correcció lingüística. En la competència discursiva, les puntuacions són lleugerament més 
altes en llengua castellana que en llengua catalana. La puntuació més elevada correspon a la 
capacitat d’escriure un text adequat al propòsit comunicatiu, amb el 43,2% de l’alumnat que 
assoleix la màxima puntuació (4 punts sobre 4) en llengua catalana i el 51,7% en llengua 
castellana. Per contra, la puntuació més baixa correspon a la capacitat d’escriure un text amb 
les idees ben relacionades, amb percentatges similars d’alumnat que obté la puntuació més 
alta en aquest àmbit: el 21% en llengua catalana i el 21,3% en llengua castellana.
En la correcció lingüística, en general les puntuacions més altes es donen en llengua 
castellana. En morfosintaxi, el 28,3% de l’alumnat obté la puntuació més alta en llengua 
castellana (4 punts sobre 4), mentre que en llengua catalana ho fa el 19%. El percentatge 
d’alumnes que fa servir un vocabulari apropiat i variat és també més alt en llengua castellana 
(el 31,1% obté la puntuació màxima) que no pas en llengua catalana (26,5%). L’ortografia és 
l’àmbit que presenta pitjors resultats: només el 12,3% de l’alumnat obté la puntuació màxima en 
llengua castellana i el 9% ho fa en llengua catalana. Aquests baixos 
resultats d’ortografia es vénen donant en totes les avaluacions. Per 
aquest motiu, s’ha decidit analitzar l’evolució del nombre de 
les faltes d’ortografia que fa l’alumnat tant al final de l’educació 
primària com de l’educació secundària obligatòria. Així, es 
comptabilitza el nombre de faltes que fa l’alumnat en la redacció 
de 10 línies de l’avaluació de sisè d’educació primària de 2014 i 
també el nombre de faltes que fa l’alumnat en la redacció de 125 a 
150 paraules de l’avaluació de quart d’ESO de 2015. I es comparen
els resultats.
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Els gràfics núm. 11 i 12 mostren  el nombre de faltes que fa l’alumnat en llengua catalana i en 
llengua castellana, ordenades per intervals: 0-3 faltes, 4-8 faltes, 9-12 faltes i més de 12 faltes. 
El primer que s’observa és que la franja amb més percentatge d’alumnat és la que designa un 
text amb 4-8 faltes d’ortografia, tant en llengua catalana com en llengua castellana, tant a 
l’educació primària com a l’ESO. El nombre d’alumnes que comet entre 0-3 faltes augmenta a 
l’ESO, dada que reflecteix la millora del domini de l’ortografia al llarg de l’aprenentatge. Per 
contra, es constata que encara hi ha un elevat percentatge d’alumnes d’ESO que cometen més 
de 12 faltes.
Gràfic 11. Nombre de faltes en llengua catalana. Sisè d’educació primària 2014 i quart 
d’ESO 2015
Gràfic 12. Nombre de faltes en llengua castellana. Sisè d’educació primària 2014 i quart 
d’ESO 2015
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La taula núm. 6 i el gràfic núm. 13 mostren els resultats globals obtinguts en les dimensions 
avaluades en competència matemàtica. La dimensió que té la puntuació mitjana més alta és la 
d’estadística (75,8), que se situa 7,1 punts per sobre de la mitjana global (68,7). S’observa una 
evolució positiva en la puntuació mitjana d’aquesta dimensió, que passa dels 66,6 punts el 
2012, als  69,1 el 2013 i als 70,5 el 2014. La dimensió de numeració i càlcul (72,5) també se 
situa per sobre de la mitjana global, en aquest cas en 3,8 punts. També hi ha una tendència a 
l’alça en els resultats d’aquesta dimensió, ja que es passa dels 65,3 punts del 2012 als 67,0 del 
2013 i als 72,8 del 2014. De totes les dimensions avaluades, la d’espai, forma i mesura és la 
que continua presentant els resultats més allunyats dels objectius fixats per al 2018, cosa que 
també s’esdevenia en els anys anteriors. La puntuació mitjana d’aquesta dimensió és de 51,5 
punts l’any 2012, de 60,9 punts l’any 2013, de 60,4 l’any 2014 i de 52,2 l’any 2015. La 
puntuació mitjana de la dimensió de canvi i relacions  (66,6) també ha disminuït, ja que el 2014 
era de 70,1 punts, el 2013 era de 75,2 punts i el 2012 de 69,6. 
Taula 6. Percentatge d’alumnat situat en els trams de competència matemàtica segons la 
dimensió avaluada. 2015
% d’alumnes situat als trams de competència
n Mitjana
Desviació 
típica
Nivell baix
Nivell 
mitjà-baix
Nivell 
mitjà-alt
Nivell alt
Puntuació global 58.377 68,7 18,2 15,7% 24,6% 30,9% 28,8%
Numeració i càlcul 58.377 72,5 24,0 15,3% 22,1% 38,1% 24,5%
Espai, forma i mesura 58.377 52,2 24,7 41,3% 26,3% 17,9% 14,5%
Canvi i relacions 58.377 66,6 17,9 18,0% 23,3% 32,3% 26,4%
Estadística 58.377 75,8 21,8 12,5% 25,8% 35,5% 26,2%
Gràfic 13. Percentatge d’alumnat situat en els trams de competència matemàtica segons 
la dimensió avaluada. 2015
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La taula núm. 7 i el gràfic núm. 14 mostren els resultats globals obtinguts en les dimensions 
avaluades en competència en llengua anglesa. Les puntuacions mitjanes de comprensió oral 
(80,6 punts) i comprensió lectora (75,6 punts) estan per sobre de la puntuació mitjana global
(69,3), a diferència de la puntuació mitjana de l’expressió escrita (51,6), que és 17,7 punts
inferior. En comprensió oral i en comprensió lectora, el percentatge d’alumnes situat al nivell 
baix d’assoliment de la competència satisfà l’objectiu de reduir aquesta proporció per sota del 
15% l’any 2018, mentre que en expressió escrita el percentatge fixat per al 2018 se supera de 
molt. Els resultats en competència en llengua francesa no s’inclouen en aquest apartat ni en els 
següents, atès el nombre reduït d’alumnes que ha fet la prova.
Taula 7. Percentatge d’alumnat situat en els trams de competència en llengua anglesa 
segons la dimensió avaluada. 2015
% d’alumnes situat als trams de competència
n Mitjana
Desviació 
típica
Nivell baix
Nivell 
mitjà-baix
Nivell 
mitjà-alt
Nivell alt
Puntuació global 57.797 69,3 20,6 19,0% 18,8% 30,7% 31,5%
Comprensió oral 57.797 80,6 19,3 11,6% 22,8% 29,8% 35,8%
Comprensió lectora 57.797 75,6 19,3 15,1% 17,2% 34,8% 32,9%
Expressió escrita 57.797 51,6 31,2 39,5% 23,5% 19,5% 17,5%
Gràfic 14. Percentatge d’alumnat situat en els trams de competència en llengua anglesa 
segons la dimensió avaluada. 2015
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6.5. RESULTATS GLOBALS SEGONS DIVERSES VARIABLES ASSOCIADES
En aquest apartat es presenten els resultats de les competències en llengua catalana, llengua 
castellana, matemàtiques i llengua anglesa segons quatre variables que s’hi han associat. 
Dues de les variables afecten els alumnes: el sexe i el fet d’haver repetit algun curs o no. Les 
altres dues variables afecten els centres: la titularitat i el nivell de complexitat. La titularitat s’ha 
dividit entre pública i privada. Els centres públics són els de titularitat pública, mentre que dins 
de la categoria de centres privats s’inclouen tant els sostinguts amb fons públics (concertats), 
com els que no ho estan (privats no concertats). D’aquests últims, només han fet la prova una 
vintena, per la qual cosa no se’ls ha atorgat una categoria única. El grau de complexitat dels 
centres educatius parteix de l’índex que elabora la Inspecció d’Educació. Aquest índex es 
presenta en una escala dividida en tres trams —el baix, el mitjà i l’alt— que indiquen el nivell de 
complexitat de cada centre a partir dels indicadors següents:
? Diversitat significativa: alumnes amb necessitats educatives especials, alumnes amb 
necessitats educatives específiques (amb situació socioeconòmica desfavorida) i alumnes 
de nova incorporació al sistema educatiu (inferior als dos anys).? Mobilitat: mobilitat de l’alumnat i mobilitat del professorat.? Absències: absències de l’alumnat per trimestres i absències del professorat que no genera 
substitucions.? Demanda: demanda d’escolarització a P3 i demanda de sol·licituds de preinscripció a 
primer d’ESO.
Cal tenir en compte que la majoria de centres educatius corresponen al nivell mitjà de 
complexitat.
Per facilitar la comparació dels resultats entre els diversos grups, per a cada competència s’han 
agrupat totes les variables en una única taula i un únic gràfic.
Taula 8. Puntuació mitjana i percentatge d’alumnat situat en cada nivell de competència 
segons les variables associades. Competència en llengua catalana. 2015
% d’alumnes situat als trams de competència
n Mitjana
Desviació 
típica
Nivell 
baix
Nivell 
mitjà-baix
Nivell 
mitjà-alt
Nivell 
alt
Puntuació mitjana de Catalunya 57.961 76,3 14,9 11,1% 16,5% 42,5% 29,9%
Sexe
Noies 29.269 77,4 14,7 9,9% 15,5% 41,7% 32,9%
Nois 28.692 75,3 15,1 12,3% 17,4% 43,2% 27,1%
Repetició de 
curs
No repetidors 46.934 78,6 13,6 7,7% 14,1% 43,4% 34,8%
Repetidors 10.819 66,4 16,1 25,6% 26,6% 38,9% 8,9%
Titularitat del 
centre
Públics 35.222 74,3 15,6 13,9% 18,4% 42,0% 25,7%
Privats 22.739 79,3 13,2 6,8% 13,4% 43,2% 36,6%
Complexitat 
del centre
Complexitat baixa 9.254 80,9 12,4 4,9% 11,6% 42,2% 41,3%
Complexitat mitjana 41.352 76,8 14,3 9,9% 16,6% 43,5% 30,0%
Complexitat alta 7.355 67,8 17,7 25,7% 21,8% 37,3% 15,2%
En competència en llengua catalana s’observa que les variables que introdueixen més canvis 
en els resultats són la complexitat del centre (amb 13,1 punts de diferència entre els centres de 
complexitat alta i baixa) i la repetició de curs (amb 12,2 punts de diferència entre l’alumnat 
repetidor i el que no ho és). Només el 8,9% dels alumnes repetidors que han fet la prova es 
troben al nivell alt d’assoliment de la competència, mentre que el percentatge d’alumnat no 
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repetidor situat en aquest mateix nivell és del 34,8%. El percentatge d’alumnat situat al nivell alt
d’assoliment de la competència és molt més elevat als centres de complexitat baixa (41,3%) 
que als centres de complexitat alta (15,2%). Els percentatges més alts d’alumnat situat al nivell 
que marca el no assoliment de la competència corresponen a l’alumnat repetidor (25,6%) i a 
l’alumnat de centres de complexitat alta (25,7%).
Gràfic 15. Puntuació mitjana i percentatge d’alumnat situat en cada nivell de 
competència segons les variables associades. Competència en llengua catalana. 2015
En competència en llengua castellana s’observa el mateix patró que en llengua catalana. Les 
variables que tenen més incidència en els resultats són la variable de repetició de curs, amb 
una diferència d’11,7 punts en la puntuació mitjana obtinguda entre l’alumnat que no ha repetit i 
el que sí que ho fa fet, i la variable de nivell de complexitat de centre, amb una diferència de 
12,2 punts entre les categories més extremes. Només el 8,3% dels alumnes repetidors que han 
fet la prova es troben al nivell alt d’assoliment de la competència, mentre que el percentatge 
d’alumnat no repetidor situat en aquest mateix nivell és del 30,1%. El percentatge d’alumnat 
situat al nivell alt d’assoliment de la competència és molt més elevat als centres de complexitat 
baixa (37%) que als centres de complexitat alta (13,5%). Els percentatges més alts d’alumnat 
situat al nivell que marca el no assoliment de la competència corresponen a l’alumnat repetidor 
(30,7%) i a l’alumnat de centres de complexitat alta (27,6%).
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Taula 9. Puntuació mitjana i percentatge d’alumnat situat en cada nivell de competència 
segons les variables associades. Competència en llengua castellana. 2015
% d’alumnes situat als trams de competència
n Mitjana
Desviació 
típica
Nivell 
baix
Nivell 
mitjà-baix
Nivell 
mitjà-alt
Nivell 
alt
Puntuació mitjana de Catalunya 58.064 75,2 14,4 13,6% 16,7% 43,7% 26,0%
Sexe
Noies 29.264 76,5 13,9 11,5% 15,3% 43,6% 29,6%
Nois 28.800 73,8 14,7 15,7% 18,0% 43,8% 22,5%
Repetició de 
curs
No repetidors 46.962 77,4 12,9 9,6% 14,8% 45,5% 30,1%
Repetidors 10.885 65,7 16,4 30,7% 24,7% 36,3% 8,3%
Titularitat del 
centre
Públics 35.314 73,0 15,2 17,2% 18,9% 42,4% 21,5%
Privats 22.750 78,5 12,3 7,9% 13,3% 45,6% 33,2%
Complexitat 
del centre
Complexitat baixa 9.236 79,8 11,6 6,4% 11,0% 45,6% 37,0%
Complexitat mitjana 41.286 75,5 13,8 12,6% 17,0% 44,5% 25,9%
Complexitat alta 7.542 67,6 17,5 27,6% 21,9% 37,0% 13,5%
Gràfic 16. Puntuació mitjana i percentatge d’alumnat situat en cada nivell de 
competència segons les variables associades. Competència en llengua castellana. 2015
En competència matemàtica, les variables que més incideixen en els resultats són també la 
repetició de curs i el nivell de complexitat de centre. L’alumnat no repetidor obté 15,5 punts més 
de mitjana que l’alumnat repetidor  i els centres amb un nivell baix de complexitat obtenen 15,9 
punts més de mitjana que els centres amb un nivell alt. El percentatge d’alumnat repetidor 
situat al nivell alt d’assoliment de la competència és del 8,4%, mentre que el percentatge 
d’alumnat no repetidor situat en aquest nivell de competència és del 33,5%. El percentatge 
d’alumnat situat al nivell alt d’assoliment de la competència és molt més elevat als centres de 
complexitat baixa (41,3%) que als centres de complexitat alta (14,4%). Els percentatges més 
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alts d’alumnat situat al nivell que marca el no assoliment de la competència corresponen a 
l’alumnat repetidor (35,7%) i a l’alumnat de centres de complexitat alta (31,3%).
Taula 10. Puntuació mitjana i percentatge d’alumnat situat en cada nivell de competència 
segons les variables associades. Competència matemàtica. 2015
% d’alumnes situat als trams de competència
n Mitjana
Desviació 
típica
Nivell 
baix
Nivell 
mitjà-baix
Nivell
mitjà-alt
Nivell 
alt
Puntuació mitjana de Catalunya 58.377 68,7 18,2 15,7% 24,6% 30,9% 28,8%
Sexe
Noies 29.466 66,9 18,1 17,6% 26,4% 31,2% 24,8%
Nois 28.911 70,5 18,1 13,6% 22,8% 30,7% 32,9%
Repetició de 
curs
No repetidors 47.177 71,6 16,9 10,9% 22,7% 32,9% 33,5%
Repetidors 10.985 56,1 17,9 35,7% 33,2% 22,7% 8,4%
Titularitat del 
centre
Públics 35.516 66,1 18,8 19,6% 26,5% 29,3% 24,6%
Privats 22.861 72,6 16,5 9,4% 21,8% 33,5% 35,3%
Complexitat 
del centre
Complexitat baixa 9.292 75,1 15,6 6,7% 18,6% 33,4% 41,3%
Complexitat mitjana 41.527 69,0 17,8 14,8% 25,0% 31,6% 28,6%
Complexitat alta 7.558 59,2 19,4 31,3% 29,9% 24,4% 14,4%
Gràfic 17. Puntuació mitjana i percentatge d’alumnat situat en cada nivell de 
competència segons les variables associades. Competència matemàtica. 2015
En competència en llengua anglesa, les variables que més incideixen en els resultats són 
també la repetició de curs i el nivell de complexitat de centre, encara que amb diferències més 
acusades. L’alumnat no repetidor obté 19,8 punts més de mitjana que l’alumnat repetidor  i els 
centres amb un nivell baix de complexitat obtenen 23 punts més de mitjana que els centres 
amb un nivell alt. El percentatge d’alumnat repetidor situat al nivell alt d’assoliment de la 
competència és del 7,4%, mentre que el percentatge d’alumnat no repetidor situat en aquest 
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nivell de competència és del 37,1%. El percentatge d’alumnat situat al nivell alt d’assoliment de 
la competència és molt més elevat als centres de complexitat baixa (52,8%) que als centres de 
complexitat alta (13,3%). Els percentatges més alts d’alumnat situat al nivell que marca el no 
assoliment de la competència corresponen a l’alumnat repetidor (44,2%) i a l’alumnat de 
centres de complexitat alta (38,2%). La diferència entre els centres públics i els privats és de 
10,7 punts, a favor dels privats, mentre que aquesta diferència es mou entre els 5 i els 6 punts 
en les altres competències avaluades.
Taula 11. Puntuació mitjana i percentatge d’alumnat situat en cada nivell de competència 
segons les variables associades. Competència en llengua anglesa. 2015
% d’alumnes situat als trams de competència
n Mitjana
Desviació 
típica
Nivell 
baix
Nivell 
mitjà-baix
Nivell 
mitjà-alt
Nivell 
alt
Puntuació mitjana de Catalunya 57.797 69,3 20,7 19,0% 18,8% 30,7% 31,5%
Sexe
Noies 29.074 71,5 20,4 16,7% 17,6% 29,3% 36,4%
Nois 28.723 67,1 20,7 21,4% 20,1% 32,0% 26,5%
Repetició de 
curs
No repetidors 46.710 73,0 19,0 13,1% 17,0% 32,8% 37,1%
Repetidors 10.870 53,2 19,4 44,2% 26,6% 21,8% 7,4%
Titularitat del 
centre
Públics 35.058 65,1 21,2 25,2% 21,1% 29,3% 24,4%
Privats 22.739 75,8 18,0 9,5% 15,3% 32,7% 42,5%
Complexitat 
del centre
Complexitat baixa 9.218 80,0 16,3 6,0% 10,8% 30,4% 52,8%
Complexitat mitjana 41.053 69,1 20,2 18,4% 19,7% 31,8% 30,1%
Complexitat alta 7.526 57,0 21,0 38,2% 24,0% 24,5% 13,3%
Gràfic 18. Puntuació mitjana i percentatge d’alumnat situat en cada nivell de 
competència segons les variables associades. Competència en llengua anglesa. 2015
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7. COMPARACIÓ DE RESULTATS DE L’ALUMNAT EN 
LLENGUA CATALANA I EN LLENGUA CASTELLANA
Els tres gràfics següents permeten comparar els resultats obtinguts en competència en llengua 
catalana i en llengua castellana en la prova de quart d’ESO de l’any 2015. Com vénen 
demostrant tots els estudis d’avaluació, el rendiment de l’alumnat és molt similar en les dues
llengües considerades, de manera que es pot afirmar que les dades mostren que el sistema 
educatiu català proporciona un coneixement equivalent de les dues llengües oficials de 
Catalunya a l’alumnat que acaba l’etapa de l’escolarització obligatòria.
El gràfic núm. 19 mostra la coincidència de resultats entre les dues llengües. Per exemple, el 
55,2% d’alumnat que se situa al nivell alt d’assoliment de la competència en llengua catalana, 
se situa en aquest mateix nivell en llengua castellana. Així mateix, per l’altra part del gràfic, el 
60% d’alumnat que no supera la competència en llengua catalana tampoc no ho fa en llengua 
castellana. El gràfic núm. 20 mostra uns percentatges molt similars quan la comparació 
s’estableix entre els resultats obtinguts en llengua castellana i catalana.
Gràfic 19. Anàlisi conjunta del percentatge d’alumnat situat en els diferents nivells de 
competència en llengua catalana i castellana. 2015
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Gràfic 20. Anàlisi conjunta del percentatge d’alumnat situat en els diferents nivells de 
competència en llengua castellana i catalana. 2015
El gràfic núm. 21 és un gràfic de dispersió. Cada punt reflecteix la ubicació d’un centre d’acord 
amb la puntuació mitjana que ha obtingut el seu alumnat en les competències en llengua 
catalana i en llengua castellana. La representació de tots els centres dóna lloc a un núvol de 
punts, a partir del qual s’han calculat les rectes que millor s’ajusten a la distribució de les 
dades. Convé tenir en compte que, com que alguns centres obtenen pràcticament la mateixa 
puntuació mitjana, hi ha punts que estan coberts per d’altres. La línia discontínua marca la
funció identitat, que correspon al supòsit que la puntuació mitjana dels centres és igual en les 
dues competències relacionades. La recta de regressió (la línia contínua) marca els nivells 
d’assoliment reals. Per tant, la distància que hi ha entre les dues rectes permet valorar si els 
centres han obtingut resultats homogenis en les dues competències o si, al contrari, hi ha 
disparitat entre les puntuacions. Com més a prop es trobin les dues rectes, més similars seran 
els resultats dels centres. Si el núvol de punts se situa per sota de la funció identitat, vol dir que 
les puntuacions en la competència representada a l’eix horitzontal (llengua catalana) són més 
favorables que les de la competència corresponent a l’eix vertical (llengua castellana). Per 
contra, si la majoria dels punts es troben per sobre de la funció identitat, vol dir que les 
puntuacions de la competència situada a l’eix vertical són  més favorables del que s’hauria 
d’esperar.
El gràfic mostra que hi ha una elevada associació lineal entre les puntuacions mitjanes 
obtingudes pels centres en llengua catalana i llengua castellana. El coeficient de correlació de 
Pearson és de 0,74 sobre 1, la qual cosa vol dir que el 54,7% dels elements que influeixen en 
l’assoliment de la competència comunicativa són comuns en llengua catalana i en llengua 
castellana. Per tant, com més alt és el resultat mitjà obtingut en una de les dues llengües, en la 
majoria dels centres s’observa un increment en la puntuació mitjana de l’altra competència.
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Gràfic 21. Correlació entre la puntuació mitjana de competència en llengua catalana i 
castellana. 2015
El conjunt del núvol de punts apareix agrupat en 
una zona del gràfic i amb les dues rectes properes,
de manera que, a més d’haver-hi una forta correlació 
entre les dues competències, es pot afirmar que la 
majoria dels centres ha obtingut uns resultats força 
similars en llengua catalana i en llengua castellana. Els 
centres que coincideixen a sobre de la funció identitat
obtenen els mateixos resultats en llengua catalana que en 
llengua castellana.
8. EQUITAT EN ELS RESULTATS
Juntament amb la millora dels resultats, un objectiu de tot sistema educatiu ha de ser l’equitat, 
és a dir, la minimització dels efectes derivats de les característiques personals, familiars i de 
l’entorn de l’alumnat. Un dels indicadors per mesurar el grau d’equitat d’un sistema educatiu 
passa per analitzar si tot l’alumnat és capaç d’assolir les competències bàsiques amb 
independència de les seves condicions de partida. Com més semblança hi hagi entre les 
puntuacions dels diversos grups, més equitatiu serà el sistema educatiu en qüestió. Hi haurà 
guanys d’equitat, a més, quan les diferències entre col·lectius cada cop siguin menors.
Les puntuacions de llengua 
catalana i llengua 
castellana estan  
correlacionades 
positivament, de manera 
que uns bons resultats en 
una d’elles s’associen a 
bons resultats en l’altra 
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Els gràfics següents mostren l’evolució de les diferències per col·lectius en les quatre 
competències avaluades en la prova de quart d’ESO des del 2012 al 2015. En cada gràfic s’ha 
marcat la diferència de punts que hi ha entre la puntuació obtinguda pels dos col·lectius 
considerats en cada variable: entre la puntuació de les noies i dels nois en la variable sexe, 
entre l’alumnat repetidor i el que no ho és en la variable repetició de curs, entre els centres 
públics i els privats en la variable titularitat, i entre els centres de complexitat alta i els de 
complexitat baixa en la variable de nivell de complexitat dels centres.
Gràfic 22. Evolució de la diferència en la puntuació mitjana per col·lectius. Competència 
en llengua catalana. 2015
En competència en llengua catalana, des de l’any 2012 al 2015 les diferències entre les quatre 
variables associades es mantenen estables. La tendència a la disminució que s’observa en 
algunes variables, com la titularitat de centres o la complexitat de centres, és poc remarcable. 
En competència en llengua castellana, tot i que hi ha oscil·lacions també s’observa una 
tendència a l’estabilitat de les variables, des de l’any 2012 al 2015. La variable que presenta 
més oscil·lacions durant el cicle considerat és la del nivell de complexitat de centre.
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En llengua catalana i 
llengua castellana, les 
diferències entre les 
quatre variables 
associades es 
mantenen estables en 
el període 2012-2015
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Gràfic 23. Evolució de la diferència en la puntuació mitjana per col·lectius. Competència 
en llengua castellana. 2015
El gràfic núm. 24 mostra les dades de la competència matemàtica. Des de l’any 2012 al 2015
les diferències entre els grups es redueixen en tots els casos. La diferència en la variable sexe, 
que en aquesta competència és favorable als nois, es redueix 2,3 punts, mentre que la 
diferència en la variable titularitat es redueix 4,9 punts. La diferència entre les altres dues 
variables es redueix de manera més pronunciada: 6,2 punts en la variable repetició de curs i
9,2 punts en la variable nivell de complexitat de centre.
En competència en llengua anglesa, les diferències entre les quatre variables associades no 
són tan pronunciades. Totes mostren una tendència a la disminució (que no supera els 2,5 
punts), excepte la variable sexe, que augmenta 0,7 punts la diferència de resultat a favor de les 
noies (gràfic núm. 25).
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En el període 2012-2014, 
la competència 
matemàtica és la que 
mostra una reducció més 
clara de les diferències 
entre les quatre variables 
associades
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Gràfic 24. Evolució de la diferència en la puntuació mitjana per col·lectius. Competència 
matemàtica. 2015
Gràfic 25. Evolució de la diferència en la puntuació mitjana per col·lectius. Competència 
en llengua anglesa. 2015
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L’equitat d’un sistema educatiu també es pot mesurar observant si les diferències de puntuació 
entre alumnes es donen perquè els diferents centres educatius obtenen puntuacions molt 
dispars entre si (variació entre centres) o bé perquè és l’alumnat d’un mateix centre el que obté 
puntuacions molt dispars (variació dins dels centres). 
Des d’aquesta perspectiva, es considera que un sistema educatiu és equitatiu quan la major 
part de la variació en els resultats de l’alumnat es dóna dins dels centres i no pas entre els 
diferents centres. És a dir, quan dins de cada centre hi ha alumnes amb un rendiment alt i
d’altres amb un rendiment baix, però les puntuacions mitjanes de l’alumnat d’un centre no 
difereixen gaire de les puntuacions mitjanes dels altres centres. 
Taula 12. Percentatge de variació de la puntuació mitjana entre centres i dins dels 
centres en les quatre competències avaluades. 2015 
Percentatge de variació de la puntuació mitjana
Variació entre centres Variació dins dels centres
Llengua catalana 18,1 81,9
Llengua castellana 16,7 83,3
Matemàtiques 15,0 85,0
Llengua anglesa 21,4 78,6
Gràfic 26. Percentatge de variació de la puntuació mitjana entre centres i dins dels 
centres en les quatre competències avaluades. 2015
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La taula núm. 12 i el gràfic núm. 26 mostren que la variabilitat en els resultats en totes les 
competències avaluades es produeix majoritàriament entre alumnes d’un mateix centre, ja que 
els percentatges són propers al 80% en tots els casos. Les diferències de rendiment entre 
centres es troben al voltant del 20% en tots els casos. La  competència matemàtica és la que 
presenta un nivell d’equitat en els resultats més alt, ja que el 85% de la dispersió té lloc dins 
dels centres.
La variació de resultats entre centres o dins dels centres és
un indicador utilitzat per l’estudi PISA. Segons els resultats
de PISA 2012, al conjunt de l’OCDE les variacions de
resultats entre els centres expliquen el 36,8% de la 
variació total, mentre que el 63,2% restant ve donat per
les diferències de puntuació obtingudes per l’alumnat dins 
d’un mateix centre.
Tot i que els models de mesura de PISA i els de l’avaluació de
quart d’ESO són diferents, es pot observar que el sistema educatiu 
català presenta més equitat que el conjunt de l’OCDE perquè en totes les 
competències avaluades els percentatges de variació entre centres 
són molt més baixos que la mitjana de l’OCDE.
9. RESULTATS GLOBALS AL TERRITORI 
Es consideren àrees territorials de Catalunya els nou serveis territorials del Departament 
d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona.
Les taules, els gràfics i els mapes següents mostren les puntuacions obtingudes per les deu 
àrees territorials en les competències en llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques i 
llengua anglesa. 
Les taules mostren els resultats globals i el percentatge 
d’alumnat que hi ha situat en cada nivell d’assoliment
de la competència. Els gràfics són diagrames radials
que mostren la puntuació mitjana de Catalunya en 
cada una de les competències avaluades amb una 
línia negra i les puntuacions mitjanes de cada territori 
unides per una línia verda. Com més propera sigui la línia 
verda de la puntuació dels territoris a la línia negra de
la puntuació de Catalunya, més equilibrada serà la puntuació 
obtinguda entre tots els territoris. Com més gran sigui l’àrea que 
queda a l’interior de la línia verda, més alta serà la puntuació assolida per aquell territori.
Com es pot observar a les taules i als gràfics, els resultats són equilibrats en tots els territoris. 
Les àrees territorials del Consorci d’Educació de Barcelona i Lleida són les que obtenen més 
bons resultats en totes les competències avaluades. Les Terres de l’Ebre els obtenen en 
llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques, mentre que en llengua anglesa el servei 
territorial que acompanya els altres dos territoris és el del Maresme-Vallès Oriental. En llengua 
castellana destaquen també les puntuacions del Vallès Occidental i del Baix Llobregat. Les 
diferències de puntuació entre l’àrea que ha obtingut la puntuació mitjana més alta i l’àrea que 
l’ha obtinguda més baixa es mouen entre els 4,6 punts de matemàtiques i els 8 de llengua 
anglesa.
En el conjunt de 
l’OCDE, el percentatge 
de variació entre 
centres és del
36,8%. A Catalunya, 
pot disminuir fins al 
15%
Els resultats són 
equilibrats en tots els 
territoris, de manera que 
es pot afirmar que el 
sistema educatiu català 
contribueix a
cohesionar-lo socialment
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Taula 13. Puntuació mitjana global i percentatge d’alumnat situat en els trams de 
competència en llengua catalana per àrees territorials. 2015
% d’alumnes situat als trams de competència
n Mitjana
Desviació 
típica
Nivell baix
Nivell 
mitjà-baix
Nivell 
mitjà-alt
Nivell 
alt
Puntuació mitjana de Catalunya 57.961 76,3 14,9 11,1% 16,5% 42,5% 29,9%
Baix Llobregat (BLL) 6.404 76,3 14,6 10,5% 16,5% 44,3% 28,7%
Barcelona Comarques (BCN-CO) 6.265 73,4 16,3 15,6% 19,2% 40,1% 25,1%
Catalunya Central (CAT-C) 4.304 76,5 15,0 10,7% 16,9% 41,8% 30,6%
Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) 11.117 78,5 14,7 9,3% 12,9% 40,9% 36,9%
Girona (GI) 5.554 75,2 14,5 11,7% 18,5% 44,0% 25,8%
Lleida (LL) 3.064 78,2 13,3 7,4% 16,1% 43,3% 33,2%
Maresme-Vallès Oriental (M-VO) 7.131 77,0 14,6 10,8% 14,8% 42,7% 31,7%
Tarragona (TRG) 4.825 75,4 14,8 11,4% 19,1% 42,3% 27,2%
Terres de l’Ebre (TEB) 1.370 80,8 12,2 3,9% 12,1% 44,1% 39,9%
Vallès Occidental (VOC) 7.927 74,6 15,3 13,0% 18,4% 43,8% 24,8%
Gràfic 27. Puntuació mitjana en competència en llengua catalana per àrees territorials.
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Taula 14. Puntuació mitjana global i percentatge d’alumnat situat en els trams de 
competència en llengua castellana per àrees territorials. 2015
% d’alumnes situat als trams de competència
n Mitjana
Desviació 
típica
Nivell baix
Nivell 
mitjà-baix
Nivell 
mitjà-alt
Nivell 
alt
Puntuació mitjana de Catalunya 58.064 75,2 14,4 13,6% 16,7% 43,7% 26,0%
Baix Llobregat 6.377 75,1 14,2 13,8% 17,3% 43,4% 25,5%
Barcelona Comarques 6.301 74,0 15,7 16,2% 15,8% 42,5% 25,5%
Catalunya Central 4.319 73,6 14,2 15,3% 18,8% 45,8% 20,1%
Consorci d’Educació de Barcelona 11.186 77,9 13,7 9,7% 12,6% 43,9% 33,8%
Girona 5.660 73,5 14,3 15,7% 20,1% 42,8% 21,4%
Lleida 3.079 75,3 13,3 12,3% 17,9% 46,0% 23,8%
Maresme-Vallès Oriental 7.117 75,2 13,6 12,9% 17,5% 45,4% 24,2%
Tarragona 4.737 72,9 15,1 17,0% 20,1% 41,4% 21,5%
Terres de l’Ebre 1.317 75,8 13,6 11,8% 15,8% 46,8% 25,6%
Vallès Occidental 7.917 75,4 14,9 13,8% 15,7% 42,6% 27,9%
Gràfic 28. Puntuació mitjana en competència en llengua castellana per àrees territorials.
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Taula 15. Puntuació mitjana global i percentatge d’alumnat situat en els trams de 
competència matemàtica per àrees territorials. 2015
% d’alumnes situat als trams de competència
n Mitjana
Desviació 
típica
Nivell 
baix
Nivell 
mitjà-baix
Nivell 
mitjà-alt
Nivell alt
Puntuació mitjana de Catalunya 58.377 68,7 18,2 15,7% 24,6% 30,9% 28,8%
Baix Llobregat 6.438 66,7 17,9 17,2% 28,1% 30,3% 24,4%
Barcelona Comarques 6.318 66,4 18,8 19,2% 25,2% 30,9% 24,7%
Catalunya Central 4.319 68,6 18,1 15,4% 24,8% 31,5% 28,3%
Consorci d’Educació de Barcelona 11.240 70,9 17,7 12,7% 22,2% 31,7% 33,4%
Girona 5.676 68,8 18,5 16,1% 23,5% 31,2% 29,2%
Lleida 3.077 71,0 17,7 13,1% 22,7% 30,7% 33,5%
Maresme-Vallès Oriental 7.152 69,4 17,6 14,2% 24,7% 31,9% 29,2%
Tarragona 4.816 67,5 18,6 18,0% 25,2% 29,8% 27,0%
Terres de l’Ebre 1.378 70,2 17,6 13,8% 22,9% 31,4% 31,9%
Vallès Occidental 7.963 67,7 18,5 16,6% 26,0% 29,9% 27,5%
Gràfic 29. Puntuació mitjana en competència matemàtica per àrees territorials. 2015
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Taula 16. Puntuació mitjana global i percentatge d’alumnat situat en els trams de 
competència en llengua anglesa per àrees territorials. 2015
% d’alumnes situat als trams de competència
n Mitjana
Desviació 
típica
Nivell 
baix
Nivell 
mitjà-baix
Nivell 
mitjà-alt
Nivell 
alt
Puntuació mitjana de Catalunya 57.797 69,3 20,6 19,0% 18,8% 30,7% 31,5%
Baix Llobregat 6.301 67,6 20,8 21,1% 20,7% 29,8% 28,4%
Barcelona Comarques 6.323 66,7 20,7 22,1% 20,5% 31,4% 26,0%
Catalunya Central 4.308 68,2 20,7 20,3% 18,6% 32,3% 28,8%
Consorci d’Educació de Barcelona 11.170 74,0 19,5 13,1% 15,3% 30,9% 40,7%
Girona 5.597 68,3 20,4 19,6% 19,2% 32,7% 28,5%
Lleida 3.055 71,5 19,0 14,6% 19,0% 32,7% 33,7%
Maresme-Vallès Oriental 7.103 69,6 20,5 19,0% 18,1% 31,0% 31,9%
Tarragona 4.727 66,0 21,1 23,5% 20,8% 30,1% 25,6%
Terres de l’Ebre 1.364 68,6 19,6 18,1% 22,0% 31,5% 28,4%
Vallès Occidental 7.849 68,2 21,7 21,3% 19,7% 27,1% 31,9%
Gràfic 30. Puntuació mitjana en competència en llengua anglesa per àrees territorials.
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Els quatre mapes següents permeten observar de manera ràpida el percentatge d’alumnat que 
hi ha situat en el nivell més alt d’assoliment en cada competència avaluada.
Els dos colors més foscos indiquen l’assoliment de l’objectiu, marcat pel Pla per a la reducció 
del fracàs escolar a Catalunya per al 2018, de tenir un percentatge d’alumnat situat en el nivell 
alt de la competència igual o superior al 30%. 
? En competència en llengua catalana s’observa la presència de tots els colors, encara que 
destaca el verd d’intensitat mitjana, que marca el percentatge del 30%-35%.? En competència en llengua castellana, el color predominant és el que marca que el 
percentatge d’alumnat situat en el nivell alt de la competència és inferior al 25%. ? En competència matemàtica, els colors predominants són els que marquen el percentatge 
del 25%-30% i del 30%-35%.? En competència en llengua anglesa tots els territoris superen el percentatge del 25%. Els 
territoris que superen el del 30% són el Consorci d’Educació de Barcelona, Lleida, el 
Maresme-Vallès Oriental i el Vallès Occidental.
Mapa 1. Distribució territorial de l’alumnat ubicat al nivell alt d’assoliment de la 
competència en llengua catalana. 2015
El Maresme-Vallès Oriental, 
la Catalunya Central, Lleida, 
les Terres de l’Ebre i el 
Consorci d’Educació de 
Barcelona compten amb més 
del 30% de l’alumnat situat  
al nivell alt d’assoliment en 
llengua catalana
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Mapa 2. Distribució territorial de l’alumnat ubicat al nivell alt d’assoliment de la 
competència en llengua castellana. 2015
Mapa 3. Distribució territorial de l’alumnat ubicat al nivell alt d’assoliment de la 
competència matemàtica. 2015
Només al  Consorci 
d’Educació de 
Barcelona, el 
percentatge d’alumnes 
situat al nivell alt en 
llengua castellana 
supera el 30%
A Lleida, a les Terres de 
l’Ebre i al Consorci 
d’Educació de 
Barcelona, el 
percentatge d’alumnes 
situat al nivell alt en 
matemàtiques supera el 
30%
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Mapa 4. Distribució territorial de l’alumnat ubicat al nivell alt d’assoliment de la 
competència en llengua anglesa. 2015
Els quatre mapes següents permeten observar de manera ràpida el percentatge d’alumnat que 
hi ha situat en el nivell que indica el no assoliment de la competència avaluada. Els dos colors 
més clars, el blanc i el gris més clar, indiquen l’assoliment de l’objectiu, marcat pel Pla per a la 
reducció del fracàs escolar a Catalunya per al 2018, de tenir un percentatge d’alumnat situat en 
el nivell baix de la competència inferior al 15%.
? En competència en llengua catalana, s’observa que els colors predominants són els dos 
més clars, de manera que s’assoleix l’objectiu pràcticament en tot el territori.? En competència en llengua castellana, els colors predominants són els que marquen els  
percentatges del 10%-15% i el 15%-20%.? En competència matemàtica, els colors predominants també són els que marquen els  
percentatges del 10%-15% i el 15%-20%.? En competència en llengua anglesa la gamma de grisos s’enfosqueix més. La zona 
territorial central presenta més del 20% d’alumnat situat al nivell baix d’assoliment de la 
competència i la resta del territori se situa entre el 15 i el 20%, excepte el Consorci 
d’Educació de Barcelona i Lleida, que se situen entre el 10 i el 15%.
Al territori, el percentatge 
d’alumnat que no assoleix 
la competència mostra dos 
patrons: un de força positiu 
en llengua catalana, 
llengua castellana i 
matemàtiques i un altre de 
no tant en llengua anglesa
Al Consorci d’Educació 
de Barcelona, a Lleida, 
al Maresme-Vallès 
Oriental i al Vallès 
Occidental s’assoleix 
l’objectiu del 30% 
d’alumnat situat al nivell 
alt en llengua anglesa
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Mapa 5. Distribució territorial de l’alumnat ubicat al nivell baix d’assoliment de la 
competència en llengua catalana. 2015
Mapa 6. Distribució territorial de l’alumnat ubicat al nivell baix d’assoliment de la 
competència en llengua castellana. 2015
Barcelona Comarques 
és l’únic territori que 
supera (en 6 dècimes) 
l’objectiu de tenir un 
màxim del  15%  
d’alumnat al nivell baix 
en llengua catalana 
Quatre territoris superen 
(amb un màxim de 2 
punts) el percentatge  del 
15% d’alumnat situat al 
nivell baix en llengua 
castellana: Catalunya 
Central, Girona, 
Barcelona Comarques i 
Tarragona 
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Mapa 7. Distribució territorial de l’alumnat ubicat al nivell baix d’assoliment de la 
competència matemàtica. 2015
Mapa 8. Distribució territorial de l’alumnat ubicat al nivell baix d’assoliment de la 
competència en llengua anglesa. 2015
Sis territoris superen (amb 
un màxim de 3 punts) el 
percentatge  del 15% 
d’alumnat situat al nivell 
baix en matemàtiques: 
Catalunya Central, Girona, 
Vallès Occidental, Baix 
Llobregat, Barcelona 
Comarques i Tarragona 
Lleida i el Consorci 
d’Educació de 
Barcelona tenen menys 
del 15% d’alumnat 
situat al nivell baix en 
competència en llengua 
anglesa 
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10. RESULTATS SEGONS LA TIPOLOGIA DELS CENTRES 
EDUCATIUS
En aquest apartat s’analitzen els resultats obtinguts per cinc centres seleccionats de manera 
aleatòria, que pertanyen a una mateixa zona geogràfica i a un mateix nivell de complexitat (alta 
i baixa). Són un exemple il·lustratiu que les diferències socioeconòmiques no sempre i a tot 
arreu determinen els resultats educatius. Es donen les dades d’uns centres reals, tot i que 
s’identifiquen amb lletres, i són els mateixos en totes les competències avaluades i en un nivell 
de complexitat concret. En el nivell de complexitat alta, els centres A, B i C  són de titularitat 
pública i els centres  D i E de titularitat privada-concertada. En el nivell de complexitat baixa, els 
centres de titularitat pública són F, G i H i els de titularitat privada-concertada, I i J.
Les taules següents mostren que els centres tenen incidència en els resultats de l’alumnat, atès 
que en una mateixa zona geogràfica i en un mateix nivell de complexitat es donen diferències 
de resultats remarcables, independentment de la titularitat pública o privada-concertada dels 
centres. Això vol dir que variables com el funcionament del centre, el paper dinamitzador i 
orientador de l’equip directiu i l’equip docent, les pràctiques pedagògiques o el clima escolar 
han de tenir alguna cosa a veure amb els resultats d’un alumnat de característiques 
possiblement força similars.
Taula 17. Resultats de centres d’una mateixa zona geogràfica. Nivell de complexitat alta. 
Competència en llengua catalana. 2015
Titularitat del centre Puntuació mitjana
Puntuació mitjana  centres
complexitat alta
Puntuació mitjana de 
Catalunya
Centre B Pública 61,4
67,8 76,3
Centre A Pública 67,2
Centre D Privada-concertada 69,5
Centre C Pública 70,9
Centre E Privada-concertada 76,7
Taula 18. Resultats de centres d’una mateixa zona geogràfica. Nivell de complexitat alta. 
Competència en llengua castellana. 2015
Titularitat del centre Puntuació mitjana
Puntuació mitjana
centres complexitat alta
Puntuació mitjana de 
Catalunya
Centre E Privada-concertada        63,0
67,6 75,2
Centre B Pública        68,8
Centre A Pública        68,9
Centre C Pública        74,4
Centre D Privada-concertada        74,9
Taula 19. Resultats de centres d’una mateixa zona geogràfica. Nivell de complexitat alta. 
Competència matemàtica. 2015
Titularitat del centre Puntuació mitjana
Puntuació mitjana
centres complexitat alta
Puntuació mitjana de 
Catalunya
Centre A Pública        56,9
59,2 68,7
Centre B Pública        59,0
Centre E Privada-concertada        62,4
Centre D Privada-concertada        64,9
Centre C Pública        65,3
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Taula 20. Resultats de centres d’una mateixa zona geogràfica. Nivell de complexitat alta. 
Competència en llengua anglesa. 2015
Titularitat del centre Puntuació mitjana
Puntuació mitjana
centres complexitat alta
Puntuació mitjana de 
Catalunya
Centre B Pública        48,2
57,0 69,3
Centre A Pública        50,4
Centre C Pública        55,4
Centre D Privada-concertada        59,0
Centre E Privada-concertada        61,9
Gairebé tots els centres se situen per sota de la mitjana de 
Catalunya. Només n’hi ha un de titularitat privada-concertada 
que la supera en llengua catalana. Només un centre repeteix
en bons resultats: és el centre E, que obté la puntuació més 
alta en llengua catalana i en llengua anglesa. Les diferències 
de puntuació entre el centre que presenta els millors resultats
i el centre que els presenta pitjors es mou en una forquilla 
entre els 8 i els 15 punts. Hi ha una diferència de 8,4 punts en 
matemàtiques, d’11,9 punts en llengua castellana, de 13,7 en 
llengua anglesa i de 15,3 en llengua catalana.
Taula 21. Resultats de centres d’una mateixa zona geogràfica. Nivell de complexitat 
baixa. Competència en llengua catalana. 2015
Titularitat del centre Puntuació mitjana
Puntuació mitjana
centres complexitat baixa
Puntuació mitjana de 
Catalunya
Centre I Privada-concertada 70,4
80,9 76,3
Centre G Pública 74,2
Centre F Pública 76,7
Centre H Pública 84,9
Centre J Privada-concertada 86,8
Taula 22. Resultats de centres d’una mateixa zona geogràfica. Nivell de complexitat 
baixa. Competència en llengua castellana. 2015
Titularitat del centre Puntuació mitjana
Puntuació mitjana
centres complexitat baixa
Puntuació mitjana de 
Catalunya
Centre H Pública        74,2
79,8 75,2
Centre G Pública        76,0
Centre J Privada-concertada        79,1
Centre I Privada-concertada        81,2
Centre F Pública        83,1
Les diferències de 
puntuació entre els 
centres de 
complexitat alta 
poden arribar als 15 
punts
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Taula 23. Resultats de centres d’una mateixa zona geogràfica. Nivell de complexitat 
baixa. Competència matemàtica. 2015
Titularitat del centre Puntuació mitjana
Puntuació mitjana
centres complexitat baixa
Puntuació mitjana de 
Catalunya
Centre G Pública        67,4
75,1 68,7
Centre F Pública        71,0
Centre H Pública        76,3
Centre J Privada-concertada        77,9
Centre I Privada-concertada        78,6
Taula 24. Resultats de centres d’una mateixa zona geogràfica. Nivell de complexitat 
baixa. Competència en llengua anglesa. 2015
Titularitat del centre Puntuació mitjana
Puntuació mitjana
centres complexitat baixa
Puntuació mitjana de 
Catalunya
Centre F Pública        71,9
80,0 69,3
Centre G Pública        72,9
Centre H Pública        79,7
Centre I Privada-concertada        80,7
Centre J Privada-concertada        81,9
La puntuació mitjana global obtinguda pels centres amb 
un nivell de complexitat baixa és sempre superior a 
la mitjana global de Catalunya. En competència en llengua 
anglesa, la puntuació mitjana dels cinc centres se situa per 
sobre de la mitjana global de Catalunya. Les diferències de 
puntuació entre el centre que presenta els millors resultats 
i el centre que els presenta pitjors són semblants a les 
observades en els centres de complexitat alta. Així, hi ha
una diferència de 16,4 punts en llengua catalana, d’11,2 punts 
en matemàtiques, de 10 punts en llengua anglesa i de 8,9
punts en llengua castellana. Els centres que obtenen els millors 
resultats en matemàtiques i llengua anglesa són de titularitat 
privada-concertada.
11. RESULTATS SEGONS LA PERCEPCIÓ DE LA DIFICULTAT 
DE LES PROVES
Cada quadern s’acaba amb una pregunta per avaluar la percepció de la dificultat de les proves 
que té l’alumnat.  Per a cadascuna de les competències avaluades, els alumnes poden indicar 
si la consideren molt fàcil, fàcil, difícil o molt difícil.
Hi ha dues taules i tres gràfics per a cada competència. En la primera taula i el primer gràfic es 
presenten les dades globals de la percepció de la dificultat de cada prova. En el segon gràfic es 
presenten les dades desglossades pels col·lectius analitzats al llarg d’aquest estudi. Finalment,
es creuen les dades globals de la percepció de la dificultat de cada prova amb els resultats 
globals obtinguts.
Els centres de 
complexitat baixa 
situats en una mateixa 
zona geogràfica poden 
presentar puntuacions 
mitjanes per sobre de 
la mitjana global de 
Catalunya
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Taula 25. Percepció de la dificultat de la prova. Llengua catalana. 2015
n* Percentatge
Molt fàcil 1.127 2,7%
Fàcil 29.549 70,7%
Difícil 10.382 24,9%
Molt difícil 715 1,7%
*16.188 alumnes no van respondre aquesta pregunta
Gràfic 31. Percepció de la dificultat de la prova. Llengua catalana. 2015
Gràfic 32. Percepció de la dificultat de la prova segons les diverses variables 
associades. Llengua catalana. 2015
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Taula 26. Percepció de la dificultat de la prova i puntuació mitjana. Llengua catalana.
2015
n* Mitjana de Catalunya: 76,3
Molt fàcil 1.127 80,8
Fàcil 29.549 78,7
Difícil 10.382 73,4
Molt difícil 715 70,3
*16.188 alumnes no van respondre aquesta pregunta
Gràfic 33. Percepció de la dificultat de la prova i puntuació mitjana. Llengua catalana.
2015
Taula 27. Percepció de la dificultat de la prova. Llengua castellana. 2015
n* Percentatge
Molt fàcil 2.855 5,9%
Fàcil 32.244 66,1%
Difícil 12.179 25,0%
Molt difícil 1.458 3,0%
*9.328 alumnes no van respondre aquesta pregunta
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80
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100
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Mitjana segons la percepció de dificultat Mitjana de Catalunya
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Gràfic 34. Percepció de la dificultat de la prova. Llengua castellana. 2015
Gràfic 35. Percepció de la dificultat de la prova segons les diverses variables 
associades. Llengua castellana. 2015
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Taula 28. Percepció de la dificultat de la prova i puntuació mitjana. Llengua castellana.
2015
n* Mitjana de Catalunya: 75,2
Molt fàcil 2.855 80,1%
Fàcil 32.244 77,1%
Difícil 12.179 71,5%
Molt difícil 1.458 67,3%
*9.328 alumnes no van respondre aquesta pregunta
Gràfic 36. Percepció de la dificultat de la prova i puntuació mitjana. Llengua castellana
Com es pot observar en les taules i gràfics precedents, la majoria de l’alumnat considera que 
les proves de llengua catalana (el 73,4%)  i llengua castellana (el 72%) són fàcils o molt fàcils, 
sense que aquesta pauta s’alteri en funció del col·lectiu analitzat.
En llengua catalana, la variable que introdueix més diferències en la percepció de dificultat és 
la complexitat del centre: en centres de complexitat baixa, el 20,8% de l’alumnat pensa que la 
prova és difícil o molt difícil, mentre que en els centres de complexitat alta la xifra arriba al 
31,5%. En llengua castellana s’observa la mateixa pauta: en centres de complexitat baixa, el 
23% de l’alumnat pensa que la prova és difícil o molt difícil, mentre que en els centres de 
complexitat alta la xifra arriba al 32,2%.   
Tant els alumnes que consideren les proves fàcils com els que 
les consideren difícils obtenen bons resultats en llengua 
catalana i llengua castellana. Com és d’esperar, els alumnes 
que pensen que les proves són fàcils o molt fàcils obtenen 
puntuacions superiors a la mitjana de Catalunya. Els 
alumnes que les troben difícils o molt difícils se situen per 
sota d’aquest valor. La diferència entre la puntuació 
dels qui troben la prova molt fàcil i els qui la veuen molt 
difícil és de 10,5 punts en llengua catalana i de 12,8 punts en llengua 
castellana.
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Taula 29. Percepció de la dificultat de la prova. Matemàtiques. 2015
n* Percentatge
Molt fàcil 3.207 6,1%
Fàcil 21.163 40,3%
Difícil 23.309 44,5%
Molt difícil 4.778 9,1%
*5.920 alumnes no van respondre aquesta pregunta
Gràfic 37. Percepció de la dificultat de la prova. Matemàtiques. 2015
Gràfic 38. Percepció de la dificultat de la prova segons les diverses variables 
associades. Matemàtiques. 2015
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Taula 30. Percepció de la dificultat de la prova i puntuació mitjana. Matemàtiques. 2015
n* Mitjana de Catalunya: 68,7
Molt fàcil 3.207 84,2%
Fàcil 21.163 74,9%
Difícil 23.309 64,1%
Molt difícil 4.778 57,4%
*5.920 alumnes no van respondre aquesta pregunta
Gràfic 39. Percepció de la dificultat de la prova i puntuació mitjana. Matemàtiques. 2015
En competència matemàtica, el 46,4% de l’alumnat opina que la prova és fàcil o molt fàcil, 
mentre que el 53,6% la veu difícil o molt difícil. 
La majoria de les noies, de l’alumnat repetidor, de l’alumnat de centres de complexitat alta i
mitjana i de centres públics opinen que la prova de matemàtiques és difícil o molt difícil. 
Hi ha una forta associació entre la dificultat percebuda i el rendiment objectiu a la prova. Els 
alumnes que pensen que la prova és molt fàcil obtenen 26,8 punts més que els alumnes que la 
veuen molt difícil. 
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Taula 31. Percepció de la dificultat de la prova. Llengua anglesa. 2015
n* Percentatge
Molt fàcil 6.078 12,1%
Fàcil 18.438 36,6%
Difícil 17.018 33,8%
Molt difícil 8.810 17,5%
*7.453 alumnes no van respondre aquesta pregunta
Gràfic 40. Percepció de la dificultat de la prova. Llengua anglesa. 2015
Gràfic 41. Percepció de la dificultat de la prova segons les diverses variables 
associades. Llengua anglesa. 2015
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Taula 32. Percepció de la dificultat de la prova i puntuació mitjana. Llengua anglesa. 2015
n* Mitjana de Catalunya: 69,3
Molt fàcil 6.078 87,3
Fàcil 18.438 80,4
Difícil 17.018 61,7
Molt difícil 8.810 49,5
*7.453 alumnes no van respondre aquesta pregunta
Gràfic 42. Percepció de la dificultat de la prova i puntuació mitjana. Llengua anglesa.
2015
En competència en llengua anglesa el 51,3% de l’alumnat pensa que la prova és difícil o molt 
difícil, mentre que el 48,7% la considera fàcil o molt fàcil.
Hi ha diferències notables en la percepció dels diversos col·lectius: el 74,2% dels alumnes que 
han repetit curs, el 69,5% d’alumnes de centres de complexitat alta, el 52,8% dels centres de 
complexitat mitjana i el 59,4% dels alumnes de centres públics creuen que la prova és difícil o 
molt difícil. Els únics col·lectius on hi ha una majoria d’alumnes que veuen fàcil o molt fàcil la 
prova són els alumnes de centres de complexitat baixa (70,3%) i els de centres de titularitat 
privada-concertada (61%).
Hi ha una forta associació entre la dificultat percebuda i el rendiment objectiu a les proves. Els 
alumnes que creuen que la prova és molt fàcil obtenen 37,8 punts més que els alumnes que la 
veuen molt difícil. 
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12. CONCLUSIONS
Una primera anàlisi dels resultats obtinguts per l’alumnat en la prova de quart d’ESO de 2015
permet de plantejar les conclusions següents:
? La prova és el resultat d’una llarga i acurada preparació, que integra la col·laboració 
d’especialistes i de professorat d’educació secundària.
? La prova és útil perquè proporciona informació orientativa a les famílies, a l’alumnat i als 
centres en un moment clau de l’escolarització com és el final de l’educació obligatòria.
? La prova té potencialitat per detectar mancances i per 
millorar processos i resultats educatius. Contribueix, així, 
a enfortir l’autonomia de centres.
? La puntuació mitjana global en llengua catalana (76,3) i 
llengua castellana (75,2) és molt similar. Les puntuacions 
en matemàtiques (68,7) i llengua anglesa (69,3) són més 
baixes. La puntuació mitjana global en llengua francesa és 
de 71,2.
? En les competències avaluades, els resultats de l’any 2015 mostren una tendència a 
l’estabilitat al llarg del període 2013-2015.
? La similitud de resultats en llengua catalana i llengua castellana (hi ha una diferència de 1,1
punts) evidencia que el sistema educatiu català proporciona un coneixement equiparable 
de les dues llengües oficials de Catalunya. Aquesta constatació es repeteix en tots els 
estudis d’avaluació. 
? Les puntuacions de llengua catalana i llengua castellana estan  fortament correlacionades, 
de manera que, en general,  els bons resultats en una d’elles s’associen a bons resultats 
en l’altra. 
? La distribució de les puntuacions dels alumnes en les quatre competències presenta una 
asimetria negativa, la qual cosa indica que hi ha més alumnes ubicats a la part alta (nivell 
alt) que a la part baixa de la distribució (nivell baix, que indica el no assoliment de la 
competència). 
? En competència en llengua catalana i llengua castellana, la majoria dels alumnes obtenen 
valors concentrats entorn de la puntuació mitjana i són molt pocs els alumnes que obtenen 
resultats baixos. En competència matemàtica i en llengua anglesa hi ha menys alumnes 
amb un rendiment intermedi.
? En totes les competències avaluades, el percentatge 
més elevat d’alumnat se situa en el nivell mitjà-alt,
excepte en llengua anglesa, que se situa en el nivell
alt.
Els resultats del 2015 
mostren una 
tendència a 
l’estabilitat al llarg dels 
quatre anys en què 
s’ha aplicat la prova
El percentatge més 
elevat d’alumnat se 
situa en el  nivell 
mitjà-alt o en el nivell 
alt (llengua anglesa) 
d’assoliment de la 
competència
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? El percentatge d’alumnes situat al nivell alt d’assoliment de la competència és del 29,9% en 
llengua catalana, del 26% en llengua castellana, del 28,8% en competència matemàtica i 
del 31,5% en llengua anglesa. El Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya per al 
2018 estableix que el percentatge d’alumnat situat al nivell alt de la competència ha de ser 
igual o superior al 30%. Totes les competències, doncs, estan a prop d’assolir l’objectiu, 
excepte la llengua anglesa que ja l’ha assolit.
? El percentatge d’alumnes que no assoleix la competència és 
de l’11,1% en llengua catalana, del 13,6% en llengua 
castellana, del 15,7% en competència matemàtica i del 19,0%
en llengua anglesa. El Pla per a la reducció del fracàs 
escolar a Catalunya per al 2018 estableix que el percentatge 
d’alumnat situat al nivell baix de la competència no ha de 
superar el 15%.
? Tot i que ha augmentat lleugerament respecte de l’any 2014, el percentatge d’alumnat 
situat al nivell de no assoliment de la competència continua essent inferior al 15% en 
llengua catalana i llengua castellana. El 2014 era del 10,2% i del 9,9% respectivament. En 
competència matemàtica i en llengua anglesa ha disminuït un punt, ja que el 2014 era del 
16,7% i del 20,0%
? Tant en llengua catalana com en llengua castellana, la dimensió de comprensió lectora 
(80,9 i 80) obté uns resultats globals més alts que la dimensió d’expressió escrita (71,6 i
70,3). Els resultats són molt similars en les dues llengües oficials. La superioritat de la 
comprensió lectora es manté en tots els cicles. 
? L’ortografia és l’àmbit que continua presentant pitjors resultats, ja que només el 9% de
l’alumnat obté la màxima puntuació en llengua catalana (4 punts sobre 4), mentre que en  
llengua castellana l’obté el 12,3%.
? En competència matemàtica, la dimensió que obté la 
puntuació mitjana més alta és la d’estadística (75,8), que se 
situa 7,1 punts per sobre de la mitjana global (68,7). De 
totes les dimensions avaluades, la d’espai, forma i mesura 
és la que presenta els resultats més baixos, amb una 
puntuació mitjana de 52,2 punts. Aquesta és la dimensió que 
ha presentat pitjors resultats en tots els cicles, ja que mai 
no ha superat els 61 punts.
? En competència en llengua anglesa, les puntuacions mitjanes de comprensió oral (80,6 
punts) i comprensió lectora (75,6 punts) se situen per sobre de la puntuació mitjana global 
(69,3). En canvi, la puntuació mitjana de l’expressió escrita (51,6) se situa 17,7 punts per 
sota.
? Com és habitual, en totes les competències avaluades,
les variables que tenen més incidència en els resultats són 
la variable de nivell de complexitat de centre i la variable 
de repetició de curs. El percentatge d’alumnat repetidor i 
de centres de complexitat alta que no supera la 
competència és sempre superior al 25%; en llengua anglesa
és proper al 40%.
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? La diferència de puntuació entre l’alumnat que ha repetit curs i el que no és de 12,2 punts 
en llengua catalana, d’11,7 en llengua castellana, de 15,5 en matemàtiques i de 19,8 en 
llengua anglesa. La diferència de puntuació entre l’alumnat dels centres amb un nivell baix i 
un nivell alt de complexitat és de de 13,1 punts en llengua catalana, de 12,2 en llengua 
castellana, de 15,9 en matemàtiques i de 23 en llengua anglesa. La incidència d’aquestes 
dues variables és més acusada en competència en llengua anglesa.
? En competència en llengua catalana, des de l’any 2012 al 2015 les diferències entre les 
variables associades es mantenen estables.
? En competència en llengua castellana, des de l’any 2012 al 2015 les diferències entre les 
variables associades també es mantenen estables, tot i que hi ha alguna oscil·lació.
? En competència matemàtica, des de l’any 2012 al 2015 les diferències entre els col·lectius 
analitzats s’han reduït: 2,3 punts en la variable sexe, 4,9 punts en la variable titularitat, 6,2 
punts en la variable repetició de curs i 9,2 punts en la variable nivell de complexitat de 
centre.
? En competència en llengua anglesa, des de l’any 2012 al 2014 les diferències entre les 
quatre variables associades mostren una tendència a la disminució (que no supera els 2,5 
punts), excepte la variable sexe, que augmenta la diferència en 0,7 punts a favor de les 
noies.
? L’estabilitat  i la reducció de les diferències entre col·lectius indica que el sistema educatiu 
català potencia l’equitat, la qual cosa és especialment rellevant en el context de crisi 
econòmica actual. 
? Les diferències entre alumnes en un mateix centre expliquen
aproximadament el 80% de la variació en els resultats, mentre
que el 20% restant s’explica per les diferències entre els
centres. Segons els resultats de PISA 2012, al conjunt 
de l’OCDE les variacions de resultats entre els centres 
expliquen el 36,8% de la variació total, mentre que el 63,2% 
restant ve donat per les diferències de puntuació obtingudes per 
l’alumnat dins d’un mateix centre. Tot i que els models de 
mesura de PISA i els de l’avaluació de quart d’ESO són diferents, es pot observar que el 
sistema educatiu català presenta més equitat que el conjunt de l’OCDE.
? Els resultats en totes les competències són força equilibrats en tots els territoris. Les 
diferències de puntuació entre l’àrea que ha obtingut la puntuació mitjana més alta i l’àrea 
que l’ha obtinguda més baixa es mouen entre els 4,6 punts de matemàtiques i els 8 de 
llengua anglesa. El sistema educatiu català contribueix a la cohesió social del territori.
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? Els centres educatius tenen incidència en els resultats de l’alumnat, atès que en una 
mateixa zona geogràfica i en un mateix nivell de complexitat es poden donar diferències de 
resultats remarcables, independentment de la titularitat pública o privada-concertada dels 
centres. 
? La majoria de l’alumnat considera que les proves de llengua catalana (el 73,4%)  i llengua 
castellana (el 72%) són fàcils o molt fàcils. Tots els col·lectius analitzats tenen una visió 
similar del grau de dificultat de les proves en les dues llengües oficials. Tant els alumnes 
que consideren les proves fàcils com els que les consideren difícils obtenen bons resultats 
en llengua catalana i llengua castellana.
? El 46,4% de l’alumnat opina que la prova de matemàtiques és fàcil o molt fàcil. La majoria 
de l’alumnat repetidor, la majoria de l’alumnat de centres de complexitat alta i mitjana, la 
majoria de les noies i la majoria dels alumnes de centres públics opinen que la prova és 
difícil o molt difícil. Els alumnes que pensen que la prova és molt fàcil obtenen una 
puntuació 26,8 punts més alta que els alumnes que la veuen molt difícil. 
? El 48,7% de l’alumnat opina que la prova de llengua anglesa és fàcil o molt fàcil. La majoria 
de l’alumnat repetidor, la majoria de l’alumnat de centres de complexitat alta i mitjana i la 
majoria dels alumnes de centres públics opinen que la prova és difícil o molt difícil. Els 
alumnes que creuen que la prova és molt fàcil obtenen una puntuació 37,8 punts més alta 
que els alumnes que la veuen molt difícil.
En matemàtiques i 
llengua anglesa hi ha 
una forta associació 
entre la dificultat 
percebuda de la prova 
i el rendiment objectiu  
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